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OSVRTI 
SESTI I SEDMI SASTANAK 
. PRAVOPISNE KOMISIJE 
'Od 23. do 28. svibnja 1956. održan je 
radni sasta·nak Pravopisne komisije u pro-
storijama Srpske akademije nauka u Be-
ogradu. Prisutni su bili svi članovi Komisije 
osim prof. dra. Aleksandra B lića. koji je 
prisustvovao zasjedanju samo posljednja dva 
dana. jer je prije toga bio na slu~benom 
pu ~u u Moskvi. Na dnevnom redu bila su 
ova pitanja: 1. pisanje futura 1.. 2. pisanje 
vlastitih imena iz stranih jezika. 3. izjd-
načivanje gramatičke termino 'o~ije. 4. pre-
tresanje formulacija dosadašnjih zaključaka. 
Prva i druga točka dnevno .. reda rasprav-
ljene su u načelu i u pojedinostima te su 
izabrani referenti. koji će prema donesenim 
taključcima na slijedećt:m sas' anku podni-
jeti cjelovitu stilizaciju. Kako je osobito 
druga točka vrlo opsežna. jer obuhvaća tude 
riječi iz slavenskih. klasi čnih . zapadnoevrop-
skih i istočnih jezika. nije ni prcos ' alo vre-
mena za raspravl ~ anje treće i četvrte točke. 
O njima će se raspravlja ti na sedmom sa-
stanku Pravopisne komi sije. koji će se po 
dogovoru članova održati od n. do 27. li-
stopada u Novom Sadu. Na dnevnom su re-
du zapravo samo te dvije točke. to znači, da 
se na novosadskom sas tanku pris ' upa formu-
laciji konačnoga teks·a. koji će se onda dati 
stru čnim i književnim dru 'tvima i us tano-
vama na mi šljenje. Pos!ije formuliranja ko-
načnoga teksta pristupit će se i konačnom 
redigiranju pravopisnog rječnika, koji će biti 
vrlo bogat i označen akcen tima. 
Sedmi sastanak Pravopisne komisije za-
ista je i održan u Novom Sadu od 22. do 27. 
lis ~ opada. Prisutni su bili svi članovi Komi-
sije. i na tom sastanku pretresena druga 
i treća točka spomenutog dnevnog reda i 
odredeni su referenti za stilizaciju tih za-
ključaka. Na tom su sastanku pretresene i 
odobrene neke formulacije , na pr. formula-
cija o rastavljanju riječi. o pisanju sugla-
snika h i suglasnika j . O ostalim for;nulaci-
cijama raspravljat će se na osmom sastanku 
Pravopisne komisije, koji će se održat i u 
Beogradu od 17. do 22. prosinca ove godine. 
Tada će se napokon izabrati i završni re-
daktori pravopisnoga teksta za štampu. koji 
.:e se još dati na diskusiju naučnim i knji-
ževnim društvima i ustanovama. 
Kako se po iznesenom vidi, nije daleko 
dan. u koji će Pravopisna komisija. kojoj je 
povjereno sastavljanje zajedničkih pravo-
pisnih propisa i za hrvatsku i za srpsku knji-
ževnost, predložiti našoj javnosti čitav tekst 
novoga Pravopisa. Posao je trajao dulje. 
nego što se predvidalo, baš zbog toga, što 
se željelo, da se sva pitanja potanko ras-
prave i da se o njima donesu precizne 
stilizacije .. 
Ljudevit Jonke 
JASKA - JASTREBARSKO 
a 114. strani V. godi šta »Jezika«, u 
članku prof. Alije Nametka. čitamo. da su u 
Bosni »vjeroja tno« strani željeznički konduk-
teri mijenjali imena mjestima. »kao što su i 
u Hrva'skoj kondukteri Madžari pretvorili 
Jastrebarsko u J~sku« . Sto se ovdje tvrdi 
o postanku imena Jaska, ne sloji. Za dokaz 
tome dovol .;no je uputiti na šfampani Sdle-
matismus eleri zagrebačke nadbiskupije, i to 
na sveske nje,gove. koji su izašl i prije, nego 
š' o je kroz Jasku prvi put projurila želje-
znica. Tu već u godištu 1809. (s' arijih sveza-
ka nisam vidio), dakle pred podrugo stoljeće. 
nalazimo: ln Districtu Jazkensi. Jaz/we (g e-
nitivus loci). ln Krassich i t. d.; a onda u 
novijim svescima: Jaskae. Jaska, Krashich. 
Krašić i t. d. Jaska i druga nepo'atinjena 
imena uklopljena su ovdje u latinski tekst 
s hrvatskim pravopisom svoga doba. Ime je 
Jaska. kako vidimo, starije od svih željezni-
ca. Ono upućuje na imenicu ž. r. Jastrebar-
ska (v. Ak. Rj .). koja je - valjda odavna -
oes~ala. 
Stanko HondI 
